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Ofício Circular nº 29/2015/CUn  
Florianópolis, 17 de novembro de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para a sessão extraordinária do Conselho Universitário  
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 20 de novembro, sexta-
feira, às 14h, em local a definir, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.061734/2015-11 (Anexo Processo nº 23080.032663/2015-31) 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação do processo sobre o Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani 
de São Thiago e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
Relator: Conselheiro Carlos Augusto Locatelli 
 
2. Informes gerais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
